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ABSTRAKSI

Di era globalisasi yang penuh dengan persaingan ini khususnya dalam bidang bisnis dan informasi mengalami kemajuan sangat pesat. Informasi di pandang sebagai aset yang sangat berharga bagi setiap instansi dan harus di kelola dengan baik. Informasi merupakan salah satu sumber daya serta ikut menentukan dalam pengambilan keputusan diantaranya dalam rangka peningkatan kinerja, maka oleh karena itu sangatlah dibutuhkan suatu sistem informasi yang sempurna dan efisien dalam mengolah data yang sangat banyak di dalam perusahaan tersebut. Kegiatan pengolahan data pada suatu perusahaan pada umumnya selalu mengadakan penyempurnaan misalnya bagian barang yang meliputi pembelian dan penjualan untuk menjaga supaya kegiatan jual-beli dapat berjalan dengan lancar.  Seiring dengan lajunya perkembangan teknologi yang pesat, masalah perhitungan serta olah data diselesaikan dengan mudah dengan bantuan komputer. Pada mulanya komputer di rancang sebatas pada perhitungan dengan instruksi-instruksi yang masih sederhana.
Tidak semua data yang diperoleh langsung dapat dikonsumsi oleh para pemakai data, ada sejumlah data yang masih perlu mendapatkan pengolahan terlebih dahulu baru bisa dimanfaatkan. Salah satu yang memerlukan penanganan yang memadai tersebut adalah sistem inforamsi berbasis web.
Pada saat ini peran komputer semakin dibutuhkan dan memegang andil yang cukup besar  dalam mendapatkan informasi yang cepat dan tepat. Kejadian yang baru terjadi di dunia luar dapat segera di lihat dan di baca hanya melalui media-media informasi. Media-media informasi tersebut dapat berupa media pertelevisian ataupun jasa-jasa pelayanan yang saat ini lagi marak di dunia informasi terlebih di dunia komputer yakni internet.
Untuk mendapatkan semua itu, diperlukan sebuah perangkat keras dan perangkat lunak yang tidak asing lagi bagi orang-orang yang memakai komputer guna mendukung kelancaran proses informasi. Maka Sistem Informasi Pariwisata di DIY menggunakan basis web, dengan sarana internet dengan harapan untuk mendapatkan informasi yang cepat dan tepat di dalam mendapatkan informasi tentang pariwisata di DIY.

Dari Penyusunan tugas akhir mengenai “SISTEM INFORMASI PARIWISTA DI DIY BERBASIS WEB” ini dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1.	Penggunaan sistem komputer berbasis internet ini membantu dalam penyampaian tentang informasi pariwisata  dapat diperoleh dengan lebih cepat, dan dapat diakses darimana saja.
1.	Penggunaan sistem komputer berbasis internet ini lebih menghemat pemakaian tenaga dan waktu untuk mendapat informasi.
1.	Penggunaan judul “SISTEM INFORMASI PARIWISATA DI DIY BERBASIS WEB”, dapat mempermudah wisatawan dalam mendapatkan inforamsi dengan  lebih efisien dan tepat waktu.

	Setelah menyusun tugas akhir yang berjudul “SISTEM INFORMASI PARIWISATA DI DIY BERBASIS WEB” ini, maka  saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi perkembangan sistem informasi itu sendiri. 

